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I. QPCR primers

2-F-Six3/6 AAGAGAGAACGCGGAGTTTG
2-R-Six3/6 AAACCAGTTTCCGACCTGTG

12-en-F CGTCCCAACTCCAGAGACTG
12-en-R TTTTGATCTGGGATTCGCTC

15-F-Six1/2 TGAGCATCTCCACAAGAATGA
15-R-Six1/2 GGTGGTTATGCGGTGAGAAG

16-F-Pax AAGATCCTGGCCCGGTATAA
16-R-Pax GGATCCCGCTGCTTGTATT

18-F-Brn3 CCGCTAGGATGGGTTTAAGA
18-R-Brn3 AAAGCTCTGGCAAACCTGAA

21-F-Six4 CCCTGCCTTCCATACAGAAC
21-R-Six4 TGGGTGCTTTCTCCTAATGC

26-F-Oct1 CACAAGCATCGAGACCAACA
26-R-Oct1 TGTCGACGGTTACAAAACCA

32-F-isl1 CTTGGAGGTCTGCTGATCG
32-R-isl1 ACTGGTCGAGATGACGCAAT

43-tgif-F GCTCTACCTATCTCGCTTGGC
43-tgif-R TGGTGAACTTGTCAGGGTCT

44-F-Lim1 ACAAAGTGCGCAGGATGTCT
44-R-Lim1 CCCGTAGAGAGTTGCTTTCG

45-F-hox9.10 TCGGGTGAGGTACATGTTGA
45-R-hox9.10 AAACAGAAGAACGGGGACAG

47-pax258-F CCAAAGGTGGTGTCGAAGAT
47-pax258-R ATCGAGCTGACACTGGGAAC

50.1-hbox4.5-F CCAAACGCTCGAACTAGAGAA
50.1-hbox4.5-R CATCCTCCTGTTTTGGAACC

50.2-F-Hbox8 CCACTTCATCCGTCGATTCT
50.2-R-Hbox8 GCTGGAGCTGAGAAAGGAGTT

56-F-hnf1 CGTGCCCTTATTCAAATGCT
56-R-hnf1 CCATGGCAAGTAGCGAAGAT

68-exd-F GACAACATGCTCATAGCCGA
68-exd-R GTTCAATGGCGTTCTCAGGT

74-F-msx2 AGCACAAGACAAACCGGAAG
74-R-msx2 CGTTCGGCTATCGAGAGGTA

75.1-F-nkx2.2 ACACTTGGCGAGCATTATCC
75.1-R-nkx2.2 CGGAGAAGGTAACGGATTCA

78-F-ATBF1 ATGCAATCATTCATGGCTCA
78-R-ATBF1 TGTGTTTGGATGAGGAGCAG

81-smadIP-F TTTACAGACTGCAGCGTCACA
81-smadIPR TGTGAATACGCAAGTGCTCC

84-pitx3-F GAAACGAGAGCGGAATCAAA
84-pitx3-R CTGCTGCCCAGTTGTTGTAG

85-hox1.tlx1-F CATTCACCCGACTCCAAATC
85-hox1.tlx1-R GTCTTCACCTGAGCATCCGT

95-lmo4-F CTGTACGATGTTGCGCGG
95-lmo4-R TGTCCTATGTCACCGAGTTG

105-lhx3-F ATACTGAAGGTGGTGGACCG
105-lhx3-R CTTCCTTGCAGAAAACACCG

108-F-paxC GAGCAAACCCCGTGTGTC
108-R-paxC GAGCAGTCGTTCTCGGATCT

109-F-mox GCTCGACCTAATAGCCAAACC
109-R-mox TGACAGCGATCTCGTATCGT

115-F-lbx CTTCGAACTGGAACGTCGAT
115-R-lbx CCCTCCTGTTCTGAAACCAC

122-F-awh GATCCGCACCACTTTCACC
122-R-awh CCGTGAGTTTTGAAACCAGA

Q127-nk6.1-F,CGCCAGTGTCATCTTCGTCT
Q127-nk6.1-R,GGCCAGGTATTTGGTCTGTT

146-F-chx10 TCAACTTGATGAATTAGAGAAATCG
146-R-chx10 TTACCTGTATTCTGTCCTCGGGTA

150-F-emx CTTCAGGAAACCCAAGAGGA
150-R-emx AGACTCGCTGCCAGTTGTTT

151-rx-F GCTGTCGATCATGGAAGATG
151-rx-R AATGCCCTCTCAAGTTCGTG

163-F-pitx1 CCAACGACGACAGAGAACAC
163-R-pitx1 GGTTCCGTTAAACTCGTCCA

184-F-alx4 CCAACTCGAGGAGATGGAGA
184-R-alx4 TGTACACGAGCTTCGGTCAG

200-irxA-F   TATGGAATGGACCTGAACGG
200-irxA-R   TATGATCTTTTCGCCCTTGG

206-lmo4-F   TGGTCATGAGGACCCAGAAT
206-lmo4-R   GTCGTTCTCGCAGACGATG

253-hox3-F TCGAGCTGGAAAAGGAGTTT
253-hox3-R TTTCATTCTTCGATTCTGAAACC

254-hox6-F AGGAGTTCCACTTCAGCCGT
254-hox6-R CGTGTTCCCTCTTCCATTTC

255-hox7-F GGCAGACTTACACCCGCTAC
255-hox7-R TCTGTCGTTCTGTCAATCCG

256-hox11'13b-F CGAACTAGAGAAGGAGTTCACAA
256-hox11'13b-R TCTTCATTCGCCTGTTCTGG

257-evx-F GGTACCGCACCGCATTTAC
257-evx-R GGTTTCTGGCAGGTTAAGAGC

258-hb9-F ATCCTTGGAAAGACACGGC
258-hb9-R GGGATGTAGCCACTTCGAATC

259-barh1-F GCATTCACAGATCATCAACTCAA
259-barh1-R CCATGTCTTGACCTGTGTGTC

260-barx-F CTCTCTACCCCTGATCGGTT
260-barx-R TTCCATTTCATTCTTCTGTTTTGA

261-dbx1-F GGCTGTATTCTCCGATGCTC
261-dbx1-R ACCTGTGAATCTTTGAGACCAA

263-hex-F TTCTTGTGGAACCCGTTCAT
263-hex-R CGGGGAGAGGTATTTCTGGT

265-nk1-F ATACCCGGGTTCTGCTTCTT
265-nk1-R AAAACGACGCGATACCTCAG

266-nk2.1-F CATATAGCCCCAAACAGACCA
266-nk2.1-R CTGAGAAGACCGATGGGAAG

Q267-nk3.2-F CTCACACGCGCAGGTCTT
Q267-nk3.2-R CTTGCTGTTCGGTGAGTTTG

268-lhx2-F CATCTGCGATCGGTTTTACC
268-lhx2-R TTTGGCGAAGCAGGATAACT

269-phox2-F CAGGACAACCTTTACCAGTGC
269-phox2-R CCTGTACCCTGGCTTCAGTT

270-mbx1-F ATTCTGGAAGCTCGTTACGG
270-mbx1-R TCATCACAACATCCGGGTAA

Q272-otp-F AACGCCATCGTACTCGATTC
Q272-otp-R CGAGATTCAGTAAGTCCGACC

Q273-paxA-F GTCTGTGTACGGGCACGC
Q273-paxA-R AGTATCTTGGAGACGCAGCC

Q274-paxB-F CCAGTTAGGAGGATGCTTCG
Q274-paxB-R GACACTTTGAGCTGTCGGGA

Q275-pitx2-F ACATTTCACCAGCCAGCAAC
Q275-pitx2-R TCAAGTTACACCACGCACAGA

293-hox2-F GATATGGTTCCAAAATCGGC
293-hox2-R GGTGGATCGTCATCACCTTT

Q294-hox11-13c-F CGGACAAAACGACGACCATA
Q294-hox11-13c-R AAAGCCTGGCTCTTCGGT

Q296-pax6-F GGCTGCGTCTCGAAGATACT
Q296-pax6-R AGCTACCCGAGGCTTACTCC

Q297-arx-F AGGGCTGAAGCAAGATGTGT
Q297-arx-R TGTTGACGAGCTTTCAGTCG

Q298-arxl-F CGAGCTAAATGGCGTAAAGC
Q298-arxl-R TCTATCATCATTCTCCGGGC

Q299-irxB-F TGGATAGCTCACACACGCTC
Q299-irxB-R GACCAGTAAGTCTCCCAGCG

Q300-cdx2-F GCGTCGTATACACGGACCAT
Q300-cdx2-R GTACCCACCTGTCTTTCCGA

309-F-DLX CCAGCTTACAACTCCAACAGC
309-R-DLX TTACCTGAGTTTGAGTGAGTCCA

310-F-shox GACGGAGCAGGACGAATTT
310-R-shox GGCATAGCTTCCTGCTCAAC

311-F-prx TGGACTCGTGCTTCTGTGAG
311-R-prx AATCGGACCACATTCACCAC

312-F-lmo2 TGCAGAGCTTCCTTCCAAGT
312-R-lmo2 CCGCTACTTCTTAAGAGCCATT

314-F-lmx1 GCAGTATAACTTGCGATCTCTGG
314-R-lmx1 GATGACCGGTACCTCATGAAA

317-F-GSH1 AGGTAGGTGGCGATCTCGATT
317-R-GSH1 AAGAGGATAAGGACGGCATTC

321-F-eyg CAAGCGAAGATGGTTGGATT
321-R-eyg TATACGAACCAACGCCCACT

Q324-hbn-F GGCGATCTAGGACCACCTTC
Q324-hbn-R ACTCGTGATTCGCTGAGGTC

327-F-Nk7 TGTCGGTGACGTTCAGTAGG
327-R-Nk7 AAGAAGAAGGCGAGGACGAC

330-F-PKNOX2 TTGGAACTAGAGAAGGTCAATGAA
330-R-PKNOX2 TGAACTTACCGTTCATCTCTCAA

331-F-Cutl TTGATGACTGTGGATGTTGGA
331-R-Cutl GTGTCTTGTTGACGCCTGAG

334-F-unc4.1 TGAACACGTGACTCAACAAGG
334-R-unc4.1 CAATGGTTGGCAGCTGGAG

340-F-HLX AATGCTTACCTGTGCATCTGA
340-R-HLX TCTTCACAAGTCTGCAGAGGA

343-F-PROSPERO AGGTACCGGAGGGCTTCTT
343-R-PROSPERO ATGGTCTTCTTCCAGGATGG

345-F-meis CCCTCTCTGTCCTCTATGACCA
345-R-meis CACAGGTACATGAACTATGTGACAA

Q388-lass6-F ACAGTCTCCAAGTGCCCAGA
Q388-lass6-R TCTGTCCTGGTTTCGTCTCC

Q389-arxl2-F AACGCTCTTTTCCAAGACACA
Q389-arxl2-R GACAATGCTCACCTGAACCC

Q392-hesxl-F GCAGCCGTACCATTTACACC
Q392-hesxl-R AACCTGGACTCTGGCTTCAG

Q393-eygl-F GACCTTTAACCCGGAACAAC
Q393-eygl-R GGAAGTGATGTCTTGCTGGA

Q394-pax4l-F CTTGGCTCAGATAAACGCACT
Q394-pax4l-R TTTTCGCCCTCCGGTTCT

Q395-msxl-F AAAGGACGGTGCGAAGAAG
Q395-msxl-R CGACAATTCGGCTACATCAA

Q396-phb2-F GCCTACTCGTCCAAGCAACT
Q396-phb2-R GGTGCGTCTGTTCTGAAACC

606-F-rough AATCTGCGCCTTTTCGATT
606-R-rough GCATGCGCAGAGTAGAACTG

610-gbx-F CATTCACGAGCGATCAGTTG
610-gbx-R CTTAACCTGGACCTCGCTCA

618-F-pou6 GCCGACTGAGGTATTCCAGA
618-R-pou6 CTGAAGCCGAGGAGAGACAC


II. QPCR timecourses

2-six3
0	0.3
6	2.9
12	1330.5
18	965.1
24	1469.5
36	1644.2
48	2239.1

12-en
0	0.0
6	0.1
12	0.8
18	5.8
24	2.6
36	28.3
48	9.7

14-nk2.5
0	4.7
6	1.3
12	1.4
18	0.6
24	3.9
36	3.1
48	10.9

15-six1.2
0	3.6
6	1.2
12	8.8
18	1.4
24	53.0
36	50.0
48	49.1

16-pax1.9
0	0.3
6	0.3
12	0.0
18	0.2
24	0.6
36	0.6
48	1.0

18-brn3
0	0.0
6	0.2
12	0.4
18	1.4
24	2.2
36	6.4
48	18.5

21-six4
0	0.4
6	0.1
12	0.2
18	0.0
24	0.6
36	1.2
48	1.5

26-oct1.2
0       1132.0
6       988.3
12      610.8
18      359.7
24      873.5
36      1004.2
48      623.2

32-isl
0	2.0
6	3.5
12	2.5
18	3.5
24	143.1
36	786.1
48	804.6

40-xlox
0	0.0
6	1.3
12	2.4
18	3.9
24	5.2
36	120.6
48	581.7

43-tgif
0	8.2
6	14.7
12	18.2
18	69.0
24	544.6
36	1608.5
48	1944.7

44-lim1
0	5.3
6	17.5
12	433.9
18	1768.1
24	1409.5
36	642.3
48	746.7

45-hox9.10
0	0.1
6	1.3
12	0.7
18	0.6
24	0.8
36	0.9
48	1.9

47-pax258
0	0.0
6	0.2
12	7.2
18	5.8
24	28.6
36	544.9
48	963.1

50.1-hox4.5
0	0.0
6	0.4
12	5.4
18	8.5
24	2.4
36	40.2
48	12.1

50.2-hox8
0	3.8
6	5.8
12	1.7
18	3.8
24	3.1
36	3.3
48	9.1

56-hnf1
0	1.1
6	103.4
12	36.9
18	59.0
24	294.5
36	1408.0
48	465.1

68-exd
0	940.2
6	1094.5
12	814.4
18	132.6
24	301.8
36	495.8
48	473.8

74-msx
0	2.1
6	4.6
12	5.0
18	47.1
24	680.6
36	649.7
48	523.8

75-nk2.2
0	0.6
6	12.0
12	22.5
18	495.8
24	3134.0
36	2456.0
48	2401.4

78-atbf1
0	669.8
6	734.7
12	169.5
18	301.9
24	1330.7
36	3299.9
48	4900.1

81-smadIP
0	36.3
6	58.2
12	1784.0
18	339.8
24	614.3
36	1374.7
48	1402.9

84-pitx3
0	35.6
6	9.1
12	15.9
18	10.3
24	4.8
36	31.0
48	11.3

85-hox1.tlx1
0	0.0
6	0.0
12	0.5
18	5.4
24	1.4
36	26.1
48	9.8

95-lmo4
0	151.0
6	139.1
12	20.1
18	12.8
24	23.7
36	279.5
48	890.0

105-lhx3
0	0.2
6	0.7
12	1.0
18	3.3
24	1.5
36	36.5
48	6.9

108-paxC
0	1.3
6	20.4
12	13.4
18	3.1
24	5.6
36	73.6
48	365.0

109-mox
0	2.5
6	0.0
12	7.0
18	10.0
24	7.0
36	29.3
48	82.0

115-lbx
0	1.0
6	0.5
12	0.5
18	0.4
24	1.7
36	2.9
48	7.2

122-awh
0	0.6
6	2.5
12	538.8
18	525.8
24	632.8
36	714.0
48	889.0

127-nk6.1
0	0.2
6	1.3
12	1.1
18	3.8
24	7.8
36	24.9
48	152.5

146-chx10
0	0.0
6	0.2
12	0.3
18	0.8
24	2.6
36	42.2
48	50.8

150-emx
0	10.4
6	8.1
12	100.5
18	797.2
24	1398.8
36	2357.8
48	4279.8

151-rx
0	0.7
6	0.7
12	2.6
18	44.8
24	253.5
36	397.6
48	442.4

163-pitx1
0	0.8
6	0.9
12	0.9
18	2.4
24	5.0
36	28.4
48	592.7

184-alx4
0	0.1
6	0.1
12	0.5
18	3.0
24	84.2
36	158.4
48	118.5

200-irxA
0	0.0
6	2.5
12	29.4
18	284.2
24	2519.3
36	5633.5
48	6463.9

206-lmo4
0	138.9
6	145.3
12	28.2
18	15.1
24	32.3
36	288.3
48	1018.9

253-hox3
0	0.0
6	0.0
12	2.8
18	8.2
24	1.1
36	51.3
48	12.0

254-hox6
0	0.0
6	0.1
12	3.1
18	7.0
24	17.0
36	65.1
48	73.4

255-hox7
0	0.4
6	1.1
12	6.9
18	76.3
24	2052.2
36	5576.1
48	4880.6

256-hox11.13b
0	0.6
6	3.6
12	1449.2
18	1796.9
24	1688.7
36	799.9
48	1449.0

257-evx
0	0.0
6	100.5
12	562.3
18	963.1
24	1393.1
36	702.6
48	1208.6

258-hb9
0	0.2
6	0.8
12	2.0
18	8.3
24	11.4
36	79.6
48	202.1

259-barhl
0	0.0
6	0.0
12	3.3
18	4.8
24	3.8
36	54.4
48	19.2

260-barx
0	0.0
6	0.0
12	2.3
18	5.7
24	1.7
36	50.7
48	14.4

261-dbx1
0	0.5
6	0.0
12	2.5
18	5.7
24	0.9
36	50.9
48	49.9

263-hex
0	0.9
6	1.7
12	41.0
18	130.4
24	297.2
36	418.4
48	640.6

265-nk1
0	13.3
6	25.8
12	2.1
18	8.7
24	161.2
36	1006.0
48	874.0

266-nk2.1
0	0.0
6	1.8
12	4.5
18	303.1
24	1406.0
36	2401.6
48	2732.5

267-nk3.2
0	0.0
6	0.1
12	0.1
18	8.2
24	28.2
36	52.0
48	120.8

268-lhx2
0	0.0
6	0.0
12	26.7
18	17.0
24	151.8
36	483.6
48	586.0

269-phox2
0	0.0
6	5.2
12	2.8
18	5.7
24	1.3
36	52.2
48	6.0

270-mbx1
0	0.0
6	0.9
12	0.0
18	3.7
24	4.3
36	356.4
48	520.0

272-otp
0	0.0
6	2.1
12	45.1
18	5.8
24	0.8
36	92.1
48	177.4

273-paxA
0	0.6
6	0.5
12	1.9
18	4.2
24	1.1
36	27.5
48	7.7

274-paxB
0	2346.6
6	1906.4
12	2240.7
18	2508.7
24	3357.6
36	3616.6
48	3799.9

275-pitx2
0	0.7
6	0.0
12	2.2
18	4.6
24	2.9
36	53.5
48	242.3

293-hox2
0	0.0
6	0.8
12	2.2
18	4.6
24	1.0
36	53.5
48	8.5

294-hox11.13c
0	0.0
6	0.0
12	1.6
18	5.9
24	2.7
36	18.5
48	4.5

296-pax6
0	10.3
6	10.2
12	2.7
18	7.8
24	41.2
36	275.1
48	497.0

297-arx
0	0.0
6	0.5
12	4.6
18	6.7
24	1.9
36	102.0
48	182.1

298-arxl
0	0.0
6	0.0
12	0.6
18	7.6
24	1.5
36	36.9
48	8.3

299-irxB
0	0.6
6	1.5
12	7.0
18	5.2
24	10.9
36	118.3
48	132.9

300-cdx2
0	0.0
6	0.0
12	0.6
18	4.8
24	0.6
36	21.8
48	14.5

309-dlx
0	1.8
6	2.9
12	4.5
18	107.7
24	1749.5
36	4012.0
48	4976.2

310-shox
0	0.0
6	0.1
12	0.1
18	1.6
24	0.5
36	0.1
48	2.3

311-prx
0	1.3
6	0.9
12	1.3
18	8.0
24	7.7
36	3.9
48	3.2

312-lmo2
0	131.2
6	268.8
12	173.6
18	46.3
24	153.3
36	160.5
48	208.8

314-lmx1
0	0.9
6	0.4
12	0.0
18	0.2
24	0.7
36	25.8
48	50.1

317-gsh1
0	0.0
6	0.4
12	1.6
18	0.9
24	2.8
36	100.2
48	120.2

321-eyg
0	0.0
6	0.1
12	1.5
18	9.2
24	1.9
36	10.1
48	7.1

324-hbn
0	0.0
6	0.6
12	73.9
18	580.3
24	1591.9
36	2221.8
48	2234.6

327-nk7
0	0.5
6	0.3
12	2.8
18	6.5
24	20.9
36	181.2
48	195.8

330-pknox
0	547.0
6	464.7
12	338.7
18	67.3
24	94.2
36	99.8
48	85.7

331-cutl
0	140.0
6	216.5
12	166.6
18	137.2
24	253.3
36	230.0
48	479.7

334-unc4.1
0	0.6
6	1.3
12	2.4
18	2.7
24	212.3
36	1423.1
48	2774.2

340-hlx
0	4.2
6	2.4
12	7.8
18	48.0
24	89.2
36	278.8
48	378.2

343-prox1
0	534.9
6	508.3
12	203.0
18	189.2
24	1137.7
36	881.7
48	1738.2

345-meis
0	66.5
6	23.3
12	5.9
18	11.8
24	16.6
36	27.1
48	124.6

388-lass6
0	296.3
6	259.1
12	94.3
18	40.1
24	78.5
36	378.8
48	524.9

389-arxl2
0	0.0
6	0.0
12	0.9
18	1.6
24	0.5
36	15.3
48	2.7

392-phb1
0	0.0
6	6.4
12	115.1
18	206.6
24	150.4
36	304.0
48	208.0

393-eygl
0	0.0
6	0.0
12	0.4
18	3.3
24	0.3
36	17.5
48	9.8

394-pax4l
0	549.1
6	533.1
12	673.8
18	643.8
24	915.6
36	1383.7
48	743.6

395-msxl
0	0.0
6	0.1
12	1.5
18	18.8
24	66.5
36	127.4
48	171.0

396-phb2
0	0.2
6	1.6
12	1.9
18	4.0
24	4.2
36	24.0
48	4.3

606-rough
0	0.0
6	0.7
12	1.6
18	0.2
24	0.4
36	2.6
48	14.0

610-gbx
0	1.6
6	0.9
12	2.0
18	3.6
24	7.3
36	131.1
48	134.9

618-pou6
0	254.9
6	113.0
12	70.1
18	92.0
24	113.1
36	213.6
48	180.2

III. WMISH primers

W2-six3-F ATTTAGGTGACACTATAGAAGGACGGAGACAGAAACATCG
W2-six3-R TAATACGACTCACTATAGGGGAGTGAGCCGAGTTG

W26-oct1-2F ATTTAGGTGACACTATAGAAGCTGTATGGCAACGACTTCA
W26-oct1-R TAATACGACTCACTATAGGGCCTGTGGGTGGCTGAATTG

W44-lim1-F ATTTAGGTGACACTATAGAATTTGTGCGGGCTGTGAAC
W44-lim1-R TAATACGACTCACTATAGGGCCCCTTCTACTAGTTCTTGGTGAGG

W56-hnf1-F ATTTAGGTGACACTATAGAAGAGGGCGACAACGAAAGC
W56-hnf1-R TAATACGACTCACTATAGGGAACCTGGGAGGGCGACAC

W68-exd-F TGAGTATCAGGGGTGCACAAG
W68-exd-R AGGATCTTTGTGAAACACCCC

W75-nk2.2-F CATTTTCTCTTTATCGTTTTCTTTTTC
W75-nk2.2-R ATGGTTGTGCCATTGAACCT

W78-atbf-F ATTTAGGTGACACTATAGAAAGTGCAAGGTGGCATTTCC
W78-atbf-R TAATACGACTCACTATAGGGTTCTCAAGTTCTTTACTAACATGAAGC

Q79.81-smadIP-F TTTACAGACTGCAGCGTCACA
W79.81-smadIP-R ATTTAGGTGACACTATAGAAGACGCTCTAGCTGGGACTTG

W122-awh-F ATTTAGGTGACACTATAGAACAAGACCTCGAACGCATCG
W122-awh-R TAATACGACTCACTATAGGGTGGCGAGTTTCTCACAGAGG

W150-emx-F ATTTAGGTGACACTATAGAAGCAAGGGGTTAAGAAAAAGG
W150-emx-R TAATACGACTCACTATAGGGATCCAGCATCAACTCGGACT

W200-irxA-F ATTTAGGTGACACTATAGAAGCTGCTGGGGAAGGATATG
W200-irxA-R TAATACGACTCACTATAGGGGCCAAGGCGAGCTGTGAG

W265-nk1-F ATTTAGGTGACACTATAGAAGCTGGTTTTAACCCACCATCC
W265-nk1-R TAATACGACTCACTATAGGGCATGCATGTGCGTAAACATAGG

W266-nk2.1-F ATTTAGGTGACACTATAGAACATATAGCCCCAAACAGACCA
W266-nk2.1-R TAATACGACTCACTATAGGGAAGGAGAAATGGAGCCGTTG

W324-hbn-F  ATCAGCATCATCAGCATCCA
W324-hbn-R  CACATGGATCTGCAATCTTACTC


